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NUESTRAS ASPIRACIONES 
Queremos la república representativa fundada en 
la justicia, regida por la moral de la santa religión 
que profesamos, y de tal modo organizada, que en 
ella los intereses materiales y políticos, no entren ja-
más en pugna con los morales y religiosos, sino que 
aquéllos y éstos concurran al sostenimiento de la paz, 
a asegurar nuestros derechos, a hacer efectivo el cum-
plimiento de nuestros deberes y al progreso de la na-
ción en orden y libertad. 
En nuestro principio el deber, nuestro fin la feli-
cidad de la patria y nuestros medios, la moralización 
de las ideas y de las costumbres, y la combinación de 
los intereses sociales, de la manera más conducente 
a conseguirla y conservarla. 
Creemos que la sociedad no tiene derecho para exi-
girnos lo que la moral religiosa nos prohibe que el 
hombre no puede tener una moral como ciudadano y 
otra como particular; pero sostenemos, que es un de-
ber apoyar al gobierno que exista en el país, obe-
decerle en lo que no se oponga a la conciencia y pro-
pender pacíficamente a que se reforme, cuando es 
malo. 
Reconocemos que, de hecho, corresponde el gobier-
no a la mayoría; mas, no que ella sea infalible; v pe-
dimos, por lo mismo, que se conceda a la minoría el 
derecho de supervigilar a los que gobiernan, censu-
rarlos, y hacerlos oír su voz a fin de evitar el absolu-
tismo y la tiranía. 
